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Jaume Salvador inició y propulsó la creación del her-
bario. Formado en Barcelona y posteriormente en
Montpellier, fue discípulo de Pierre Magnol (1637-1715).
En el año 1681 recibiría en su casa a un joven francés estu-
diante de medicina que había sido expoliado por los bandi-
dos en el tTanscurso de su viaje de herbori:lación por el
Pirineo oriental y Cataluña. Aquel joven era Pitan de
TOUlllefort, también formado con Magnol en Montpellier. A
partir ele aquí nacería lUla amistad y una relación que se
mantuvo dunmte aiios. Posteriormente le aeompaíiaTá en el
allO 1637 en el viaje por el Levante español. La colabora-
ción existente entre ambos se refleja en la correspondencia y
en el envío de plantas. Son de especial interés las plantas
cedidas por J. P. Tourncfort (1656-1708), que incluyen
124 duplicados de plantas recolectadas dllrante su famoso
Los Salvador son un linaje ele hotical'ios-nahlTalistas
barce10ncses j con varias generaciones entregadas al cstmüo
de las ciencias. La hiblioteca y {as coleceioncs fueron inicia-
das por Joan Salvador i Bosca (1598,1681), pero fue su
hijo Jallme y su nieto loan quienes las ampliaron y las
estructuraron en la forma en que las conocemos en la
act.ualidad.
En1Te las colecciones destaca la del herbario. El her-
baTio de los Salvador está formado por 3.867 pliegos~ en l:¡U
mayor parte plantas vascul3.1·es1 recolectados por diferentes
miemhros de la familia) principalmente Joan Salvador i
Riera (1683-1725) yen menor grado JaLUlle Salvador i
Pcrh'o! (1640,1740). Este herbario, ¡llitO coo la biblioteca
y otras colecciones de historia natural, se conservan en el
Gabinete-Museo de los Salvador en el Institut Botanic de
Barcelona.
El herbario Salvador es uno de los más antiguos y
mejor documentados que se conservan en todo el ten1torio
español y constituye por ello un patrimonio histórico y cien-
tífico de primer orden. Los ejemplares se encuentran en su
gran mayoría bien conservados y son identificables. La
escrupulosidad de la información de las etiquetas, en lo que
se refiere a localidades de recolección y a la nomenclatura
prc1inneana, le da lID gran valor. Muchas especies endé-
micas de la península Ibérica y ele las islas Baleares fueron
recolectadas y desrritas por vez primera por estos
botánicos.
Joan Salvador, hijo de Jaullle, se formó en Barcc10na
y después en Mont:pellier y París, donde fue diseípulo de
TOUl'nel'ort. Amplió la red de corresponsales establecida por
su pa(h'e. A prntir de la cOlTebvondencia se ha podido cono-
cer que mantuvo excelentes relaciones con IIennan
Boerhaavc (1668-1738), Guillauma Nissolc (1647'1734),
Sébastien Vaillant (1669-1772), Danti d' Isnard, Boccone,
Pere Barrere (1690-1755), .lames Pelivcr (1658-1718) o
Hans Sloanc (1660-175:3), así como con Antaine y Bcmanl
de Jussieu. Además de las cartas, que se conservan en el
citado Gabinete-Musco Salvador j existen los materiales de
herbal'io intercambiados, qne fueron incluidos en su herba-
rio. Estos intercamhios fueron especialmente significativos
en los casos de HermanIl Boerhaave y Antoine de .Jussieu.
Con Antaine y Bernard de Jussieu, loan realizó tUl viaje de
e,"ploraeión botánica por España y Port.ugal entre 1716 y
1717 j auspiciado por el rey Luis XV de Francia. Durante
este viaje .roan Salvador recolectó numerosos ejemplaTes en
el sur de España y en Portugal. Con todo ello (üO al herba-
rio la configmación definitiva, tal como la conocemos en la
actualidad. Además j Joan Salvador ['ue el pionero en la
exploración botánica de las islas Baleares (HOMO~ 1994).
Tras la muerte de .loan, su hermano Josep (1690-
1761) fue el último representante activo de este linaje de
naturalistas. Las co1ccciones j que en otTas latitudes hubie-
sen constituido el núcleo de un Museo Nacional de Historia
Natural, cayeron en la decadencia y el olvido, hasta que
fueron depositadas en el Institut Botanie eIl 1936 gracias a
las gestiones de su entonces director, el profesor P. Font
Que!'.
viaje al Mediterráneo oriental, entre 1700 y 1702. Además
de las recolecciones propias, Jaume Salvador mantuvo un
intercambio activo de materiales con otTOS bot.ánicos de su
época, especialmente con Joho Rey (1627-1705).
¡alime Salvador.Joan Salvador.
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Sin embargo j los Salvador no publicaron ninguna
obra. El trabajo más importante de .loan Salvador? la obra
lJotan(finasticoll Calalonícwll, se ha dado por perdido
(véase al respecto POLJHJU~~T, 1844). El manuscrito original
del viaje de Joan Salvador con los Jussicu fue dado a cono-
cer por Folch en 1974.
Prueba e1el interés de estas colecciones es su consulta
por numerosos hotánims de gr,neraciones post.eriores. Pierro
Andrell Pourrct. (1754-1818) revisó y ai'íadió, alUlqllC no
siempre con forhma, el nombre ¡inneano de las especies
sobre las etiquetas de la colección. A1h'lmas especies publi-
cadas en su Chlor/s Narbonensls (Mém. Acad. Scicn.
Toulousc, 1783) fueron descritas sobre ejemplares de este
herbario.
Hasta nuestros días este herbario no había sido ob.jet.o
de tUl est.udio y revisión crítica. En efect.o j han sido inventa-
riadas y eShllliadas a ['ondo j gracias a lUl proyect.o de inves-
tigación apoyado por la CICYT (Comisión Int.enninistrxi al
de Ciencia y Tecnología) dent.ro del Plan Nacional de
Patrimonio Histórico I'AT89-510, en 1989-1992.
FICHA TÉCNICA DEL I IEHIlARIO SALVADOR
Formado por 3.867 pliegos de plantas vasculares,
musgos .Y líqllenes.
Se conserva en el Gab¿nete Jl1llseo de los SalvadUl~
en el Inslilal Hotárdc de Barcelona.
Se incO/poró al centro en el año 1936.
IJ~/'omzaúzado enfre 1990 y 1992.y micro./lchado.
Abierlo a consultas prev¿a soHdtlld.
ConÚene muesIras "ecolectadas en CalalU/ia, Levanle,
Ilndallleta, Portugal.y diferentes jardines botánicos
europeos, además de ejemplares enviados en pennllta o
regalo por los colegas europeos.
Un primer objetivo del proyecto ha sido la microf'il-
mación de todo el herhario Salvador. El delicado estado de
conservación de los materiales hacía recomendable llevaT a
cabo esta tarea para no deteriorar~ con la manipulación
consiguiente a -las consultas 1 el herbario. Las microfichas
evitaTán las consultas innecesarias a los fondos para todos
aquellos casos en que no sea especialmente necesario est.u-
dial' las muest.ras de plantas directamente. Se pone así a
disposición de la comunidad científica la infonnacióll del
herbario.
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Un seg¡.mdo logro es la inventariación de las etiquet.as
del herbario Salvador. Con este fin se han informatizado
todos los datos contenidos en las etiqlletas j de modo que sea
posihle la reconstrucción de la información contenida en los
manuscritos perdidos j creando una base de datos con t.oda
la docmuentación del herhario Salvador.
'rambién se han redetenninado los materiales del her-
bario. Esta labor ha sido ardua y dificultosa, especiahnente
en el caso de las plantas en mal estado de conservación. l,as
etiquetas 111anuscritas de Joan Salvador presentaban la
nomenclahu'a de las plantas de acuerdo con las pautas pre-
liminares. Por eUo~ se han clasificado las cspecies de acuer-
do con los achlales conocimientos taxonómicos.
Igualmente 1 se han locali:;;ado e inventariado los
materiales que .loan Salvador envió a James Petiver y que
actualmente se encuent.ran en el herbario ele Hans Sloanc j
en el British Museum (Nahlral Hist.ory) de Londres.
Se persigue con ello evaluar el grado de cOlloeitniento
de que se disponía en los siglos XVII y XVIII sobre la flora
catalana o ibérica. Al respeeto j se han elaborado úldices de
las localidades exploradas por .loan Salvador.
Se ha cont.ribuido a la reconstrucción de la red de
illtercanUTio de infonnación que mantenían estos nahu'alis-
tas con sus colegas de Emopa occidcnt.al dm'ante la primera
mitad del siglo XVUI.
Por fin., este herbario j además de su interés histórico~
ha tenido otras aplicaciones científicas. ASJ j se ha- utilizado
para conocer la variación del índice estomático de algunas
especies y correlacionarlo con el incremento de anlúchi.do
carbónico en [a atmósfera desde los inicios del siglo XVIII
hasta nuestros días.
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